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Озеро Чокрак содержит сульфидные иловые минерализованных лечебные грязи. Из общего количе-
ства балансовых запасов грязей Крыма (более 30 млн. м3 на 22 разведанных месторождениях) озеро 
Чокрак содержит 4.8 млн.м3. Это самое большое по своим запасам месторождение (знаменитое Сакское 
месторождение содержит 4.6 млн. м3). 
Состав грязей и вод уникален. Еще в девятнадцатом  веке были попытки использования грязей Чокра-
ка в лечебных целях. В середине девятнадцатого  века здесь существовало Чокракское лечебное заведение. 
В настоящее время грязи озера практически не используются.  
Природные факторы формирования экологического состояния озера Чокрак  
Чокрак - бессточное соляное озеро. Площадь озерной котловины 8.5 км2,  глубина наибольшая 1.3 м, 
площадь водосбора 74.0 км2. Уровень Чокракского соленого озера близок к уровню Азовского моря.  
Озеро окружают  эллиптические гребни  возвышенностей и овражно-балочные системы. Котловина 
озера лагунная, заполнена толщей озерных отложений. Устьевые части балок подпружены дамбами для 
сбора ливневых и талых вод. Все дамбы, за исключением балки Б. Бабчикской, разрушены.  
Озеро отделено от  Азовского моря песчаной пересыпью шириной от 150 до 350 м. Пересыпь имеет 
длину 1675 м. В феврале 1979 г. во время сильного шторма на пересыпи образовалась промоина, по кото-
рой в озеро   поступило до 8 млн. м3 воды.  
Естественный поверхностный сток в озеро бывает редко - кратковременный ливневой сток отмечается 
весной и летом по балкам. Поступление подземных вод, в том числе и минеральных сероводородных вбли-
зи уреза воды фиксируется в виде выходов нескольких источников. Периодически, во время сильных 
штормов, происходит переброс морских вод их Азовского моря в месторождение с образованием в пере-
сыпи промоин. 
Воды, поступающие в озерный водоем, включают:  
- атмосферные осадки - 3.06•106 м3/год; 
- фильтрация через пересыпь из Азовского моря - 0.111•106 м3/год; 
- периодический сток по балкам - 0.04•106 м3/год; 
- фильтрация из пруда в балке Бабчикская  - 0.18•106 м3/год; 
- воды сероводородных источников - 0.06•106 м3/год. 
Итого приходная часть - 3,45 •106 м3/год. 
Наибольшая расходная часть представлена испарением с поверхности озера. Она превышает приход-
ную часть, что приводит к  пересыханию  озера. Необходимо учесть, что величина испарения резко  
уменьшается при увеличении плотности. Так при концентрации до 190 г/дм3 испаряемость снижается на 
20%, а при 400 г/дм3 – практически прекращается. Поэтому даже в самый маловодный год незначительное 
количество рапы находится в центральной части озера. Таким образом, для озера характерен дефицит вод-
ного баланса, определяющий характер его уровневого режима, минерализации и биогеохимических про-
цессов.   Но при увеличении количества атмосферных осадков происходит  увеличение массы воды в озе-
ре, что и наблюдается на протяжении последних трех  лет. 
Периодически, во время сильных штормов, происходит переброс морских вод из Азовского моря в 
месторождение с образованием в пересыпи промоин. При низком стоянии воды в озере воды поступает в 
него из моря и путем фильтрации через пересыпь.    
Естественная растительность данной территории Н.И.Рубцовым отнесена к подзоне типичных степей.  
Он характеризуется сочетанием самых различных вариантов степей: пустынных, петрофитных, типичных, 
луговых. Среди них доминируют типчаково-ковылковые степи.  
В документах Международного семинара в Гурзуфе, состоявшегося в 1997 году, территория Каралар-
ская степь, охватывающая и бассейн озера Чокрак, выделена в качестве территории высшей приоритетно-
сти с точки зрения необходимости сохранения биоразнообразия. Речь идет о единственной на Украине 
гнездовой популяции стрепета, о таких видах как дрофа, степной журавль, огарь, желопузик, желтобрюхий 
полоз, четырехполосный полоз (Выработка приоритетов…,  1999). С учетом этих обстоятельств, а также 
мирового опыта сохранения биологического разнообразия (Biodiversity in the Balance, 1995),  рекомендует-
ся организация на данной территории или заповедника, или национального парка.               
 Одним из главных факторов, влияющих на качество воды и грязи в озере, является поверхностный 
сток с водосбора, который, во-первых, приводит к распреснению рапы, а вместе с этим и ухудшению со-
става грязей, во-вторых, загрязняет озеро: несмотря на небольшую хозяйственную активность на водосбо-
ре, на нем все же имеются источники загрязнения, связанные с прошлой хозяйственной деятельностью, 
деятельностью военных и с современной пастьбой скота.        
Рапа в месторождении хлоридная магниево-натриевая с минерализацией от 75 до 347 г/дм3  с повы-
шенным содержанием брома (до 750 мг/дм3) и метаборной кислоты (до 300 мг/дм3). Микробиогеоценоз 
 
лечебных грязей  представлен гнилостными, денитрифицирующими, маслянокислыми, сульфатредуциру-
ющими, клетчаткоразрушающими и тионовыми бактериями. Лечебные, сильносульфидные высокомине-
рализованные грязи Чокракского месторождения соответствуют нормативам "Критерии оценки качества 
лечебных грязей при разведке, использовании и охране". санитарно-бактерио-логические показатели рапы 
озера  полностью соответствовали установленным нормам оценки для поверхностных вод. Результаты 
аналитических исследований характеризуют высокое качество и пригодность рапы для бальнеологических 
целей и ее соответствие ГОСТ 17.1.5.02-80 (Гигиенические требования к зонам рекреации водных объек-
тов), ГОСТ 18963-73 (Вода питьевая) и ГОСТ 2874-82 (Вода питьевая). 
Однако существуют  предпосылки для ухудшения экологического состояния озера. 
К главным факторам, определяющим изменения свойств грязей и рапы,  относятся рассоление, вызы-
ваемое прорывом морской воды через пересыпь, и загрязнение, вызывающее, во-первых, опасность непо-
средственных заболеваний людей, во-вторых, ухудшение режима функционирования организмов и ухуд-
шение биологических свойств грязей. 
Необходимо отметить некоторые сдвиги в характере функционирования сапрофитного ценоза. Замет-
но возросла роль целлюлозо-разрушающих бактерий, гнилостных аэробов и анаэробов, выделяющих серо-
водород и аммиак. Отмечено увеличение численности и интенсивности развития тионовых микробов. На 
фоне активизации гнилостных процессов несколько снизилась в ценозе активность биогенной сульфатре-
дукции. Маслянокислые бактерии также демонстрируют заметное уменьшение своей плотности в мине-
ральном сырье. 
Численность водорослей (среднее значение по водоему) возросла по сравнению с 1989 г. почти в 915 
раз!. В количественном отношении доминирующее положение занимают сине-зеленые и зеленые водорос-
ли. Практически выпала из планктонного сообщества группировка дюналиеллы-каротиноносной водорос-
ли, являющейся главным поставщиком в илы провитамина  А и продуктов его трансформации, обусловли-
вающие очень многие терапевтически ценные свойства пелоидов.  
Таким образом, гидрохимические, санитарно-гигиенические, микробиологические и биоценотические 
характеристики озера испытывают значительные колебания во времени в связи с изменениями гидрологи-
ческого режима. По-видимому, на них влияют также антропогенные загрязнения. 
Рекомендации по охране качества вод и грязей озера 
Концентрация рапы в озере может испытывать значительные колебания и выходить за пределы опти-
мальных значений. Важно не допускать этого.  
1.Необходимо регулирование связей озера с водосбором и морем, недопущение поступления большо-
го количества воды как в виде поверхностного стока, так и морской воды, что приводит к рассолению ра-
пы. Это возможно, во-первых, путем восстановления существовавших ранее запруд в устьях балок, откры-
вающихся к озеру. При ливнях поверхностный сток с водосбора будет задерживаться в прудах, а загрязня-
ющие вещества в большой степени оседать в них.  Полная изоляция озера от водосбора и моря также при-
ведет к ухудшению ситуации: свойства рапы и грязей озера сформировались в условиях естественного 
функционирования всей экосистемы, включающей водосбор и прилегающую акваторию моря. Нарушение 
этих связей также приведет к ухудшению ситуации. Поэтому необходимо создание таких гидротехниче-
ских устройств (прудов с плотинами и плотины в теле пересыпи), которые предусматривали бы регулиро-
вание водообмена, установление воды в озере на высоте –0,7 м по отношению к уровню моря. 
2. Для уменьшения поступления воды из моря необходима замена насыпанного материала в промоину, 
образовавшуюся при шторме 1987 года, материалом, идентичным естественному материалу пересыпи.  
Следует отметить, что процессы в экосистеме озера, особенно связанные с функционированием био-
ценозов, изучены недостаточно. Можно предполагать, что  это связано с общим нарушением сложившего-
ся ранее равновесия вследствие изменения солевого баланса и увеличения токсических веществ. Для изу-
чения экосистемы озера предлагается следующая принципиальная схема всей совокупности взаимодей-
ствий ее компонентов (рис. 1). В схеме учтено более 20 компонентов. 
Очень важно сохранить естественные ландшафты в пределах  водосбора. Хотя в настоящее время хо-
зяйственная деятельность имеет ограниченный характер (пастьба скота в небольших размерах, прогулки 
рекреантов), есть тенденция постепенного освоения водосбора озера: строительство дач, усиление интен-
сивности пастьбы, добыча строительных материалов и др.).  Следует учесть раритетность бальнеологии 
озера: это уникальное озеро, тогда как вести пастьбу скота, строительство дач и добывать стройматериалы 
можно во многих других районах Керченского полуострова.  
Требуется специальное постановление правительства, которое бы определило режим хозяйствования и 
функционирования экосистем озера и его водосбора. 
Эффекты  саморегулирования водного баланса озера Чокрак 
Водный баланс озера следует рассматривать в двух вариантах: 
при нормальных ситуациях; 
при экстремальных  ситуациях. 
В первом случае приток воды в озеро складывается из следующих составляющих: атмосферные осад-
ки непосредственно на поверхность озера (Р), поверхностный сток с водоcбора (Ri), фильтрация воды из 
Азовского моря через пересыпь (Sp),подводные источники (U). Отток происходит путем испарения с по-
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верхности озера (Е). При неравенстве притока и оттока происходит изменение объема (соответственно 
ровня и площади поверхности) воды в озере (V). Таким образом, уравнение водного баланса  при нор-
мальных ситуациях  может быть записано так: 
P + Ri + Sp + U – E = V 
Экстремальные ситуации возникают в двух случаях: при прорыве пересыпи при сильных штормах (Sk) 
и при большом поступлении воды с водосбора при сильных ливнях (Rg). При прорыве пересыпи восста-
навливается гидравлическая связь озера с морем и уравнение водного баланса приобретает следующий вид
:                       
P + Ri + U+ Sk – E =0 
При разрушении плотин (дамб) прудов и их заилении после сильных ливней  в озеро поступает боль-
шое количество воды, причем уровень воды в озере может превысить уровень воды в море. Соответствен-
но, фильтрация воды через пересыпь приобретает обратный знак. В этом случае уравнение водного балан-
са может быть записано в следующем виде:    
P + Ri + U+ Rg – Sp - E =V 
Саморегулирование составляющих водного баланса озера осуществляется за счет  существование об-
ратных связей. Общая схема обратных связей в структуре водного баланса бессточных озер описана в ра-
ботах  В. Я. Сергина и С. Я. Сергина (1978). Благодаря обратным связям уровень воды в озере оста-
ется сравнительно постоянным. Структура связей показана на рис. 2. Основные эффекты обратных связей 
проявляются в следующем. Увеличение объема воды в озере  и соответственно уровня и площади поверх-
ности приводит  к росту испарения. Из-за выпуклости склонов озера рост площади испарения идет быстрее 
роста объема, что определяет более непропорциональное увеличение объема воды. Это в большой мере 
ограничивает  рост объема и площади озера. Уменьшение поступления воды в озеро приводит к уменьше-
нию объема и площади, причем уменьшение площади идет быстрее уменьшения объема. Тем самым 
удельное испарение уменьшается, что замедляет понижение уровня воды в озере  при уменьшении при-
ходной части водного баланса. 
Есть еще один фактор регулирования водного баланса - величина солености воды. При большой соле-
ности величина испарения  уменьшается. Обычно большая соленость имеет место при низком уровне во-
ды, то есть после значительного испарения. При большом притоке маломинерализованной или пресной 
воды и повышения уровня воды минерализация уменьшается, что влечет за собой повышение скорости 
испарения. 
Экстремальные изменения воды в озере (при прорывах пересыпи и при ливневом стоке с поверхности 
водосбора) выводят систему водо-солевого баланса из равновесия. Но система саморегулирования начина-
ет действовать, и через некоторый период стандартный уровень и соленость восстанавливаются. Если уро-
вень озера начинает превышать уровень моря (после катастрофических  ливней), то фильтрация воды че-
рез пересыпь идет в обратном направлении, то есть приходная часть баланса сменяется расходной.          
Заключение 
Таким образом, пока бальнеологические ресурсы озера находятся в удовлетворительном состоянии, 
что создает хорошие предпосылки для организации курортного комплекса. Экосистема озера характеризу-
ется  динамикой, свойственной   мелководным озерам, отделенным от моря пересыпями небольшой мощ-
ности. Любые значительные изменения метеорологических условий приводят к изменениям водного ба-
ланса и минерализации рапы, что влечет за собой изменения во всех элементах экосистемы. Поэтому 
необходимы действия, направленные на регуляцию водно-солевого режима озера. Они могут быть двух 
типов: гидротехнические (создание дамб в пересыпи и в устьях балок) и фито- и зоомелиоративные (регу-
лирование состава и массы биоты в озере). 
Необходимо также установить режим строгой охраны в пределах водосбора озера. В пользу этого го-
ворит и сохранившиеся там участки естественных степных сообществ. Вполне резонно на всей территории 
Азовского побережья Крыма организовать национальный парк.  
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